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5. Međunarodna radionica o digitalnom pristupu kartografskom nasljeđu, 
Beč, Austrija 22-24. veljače 2010. 
Pri Međunarodnom kartografskom društvu (http://icaci.org/) djeluje Povjeren-
stvo za digitalne tehnologije u kartografskom nasljeđu koje je osnovano 2007. godine 
u Moskvi, dok je radna grupa osnovana 2005. godine u La Coruñi (http://www.xeee 
.web.auth.gr/ICA-Heritage/) Međunarodne radionice u organizaciji navedenog povje-
renstva održavaju se unazad 4 godine, te je u organizaciji ovog Povjerenstva i Tehni-
čkog sveučilišta u Beču, održana u Beču i 5. Međunarodna radionica o digitalnom 
pristupu kartografskom nasljeđu (http://cartography.tuwien.ac.at/cartoheritage/).  
Radionica je trajala 3 dana i u predavanjima i diskusijama su sudjelovali mno-
gobrojni povjesničari, geografi, geolozi, arhivisti, knjižničari i ostali kartografski stru-
čnjaci iz Grčke, Španjolske, Italije, Slovenije, Češke Republike, Rumunjske, Švedske, 
Poljske, Nizozemske, Belgije, Austrije, Hrvatske, Mađarske, Velike Britanije, Švicar-
ske, Njemačke, Latvije, Finske, Francuske, Rusije i Egipta, predstavljajući svoje 
znanstvene i kulturne ustanove. Radionica je bila podijeljena u 11 sjednica na kojima 
se raspravljalo o aktualnostima na polju digitalizacije kartografskog gradiva. Ukupno 
je sudjelovalo 117 sudionika, dok je bilo 59 predavača. 
Teme radionice su bile raznolike. Osim aktualnih primjena digitalnih teh-
nologija u kartografskom nasljeđu koje omogućuju analize i interpretacije starih 
karata, predstavljene su različite digitalne metode i tehnologije pomoću kojih su 
moguće usporedbe starih i novih karata, utvrđivanje njihove geometrijske preciz-
nosti i izobličenja starih karata. Predstavljeni su i mnogobrojni projekti pojedinih 
znanstvenih i kulturnih ustanova kojima je cilj brži i lakši pristup kartografskom 
nasljeđu široj javnosti i istraživačima, kao i čuvanje i restauracija starih karata. 
Ono što je zajedničko svim predavanjima je činjenica da je međunarodna surad-
nja nacionalnih kartografskih zbirki biblioteka i arhiva nužna i iznimno važna, 
kao i ovakva vrst međunarodnih radionica koja pridonosi razmjeni različitih isku-
stava u obradi, opisu, digitalizaciji i korištenju kartografskog gradiva.  
U okviru radionice bilo je organizirano i šest posjeta od kojih su sudionici 
mogli izabrati dva, a radilo se o: Sferni prikazi kao knjižnice globusa (Sveučilište 
u Beču, Odjel za geografiju i regionalna istraživanja), Muzej globusa Austrijske 
nacionalne knjižnice (Austrijska nacionalna knjižnica, Muzej globusa), Prikazi 
gradova na starim kartama, pogledi i modeli (Bečki gradski muzej), Povijest Aus-
trijske nacionalne knjižnice (Austrijska nacionalna knjižnica, Carska palača), 
Blago kartografskih zbirki u gradskim i pokrajinskim arhivima Beča (Gradski i 
Pokrajinski arhivi u Beču), Kartografsko i geoinformatičko nasljeđe u Austriji 
(Austrijski savezni ured za metrologiju i izmjeru, BEV).  
Slijedeća međunarodna kartografska radionica održat će se 2011. godine u 
Den Haagu. 
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